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 University of Washington Huskies                           Hy-Tek's Meet Manager
                       Sundodger Invitational - 8/20/2008                        
                            Lincoln Park, Seattle, WA                            
                              Last Completed Event                               
 
Event 2  Women 6k Run CC Open
=======================================================================          
    Name                    Year School                  Finals  Points          
=======================================================================          
  1 #546 Porter, Sarah           Western Washington       20:50    1             
  2  #23 Chepkosgei, Elizabe     Alaska Anchorage         21:34    2             
  3 #443 Smith, Jessica          Unattached               21:51                  
  4 #311 Greiner, Gwen           Seattle Running          21:56                  
  5  #22 Carr, Laura             Alaska Anchorage         21:59    3             
  6 #383 Minton, Joscelyn        St. Martin's             22:02    4             
  7 #414 Hodgson, Brittany       U-Puget Sound            22:04                  
  8  #65 Reeve, Sabrina          British Columbia         22:09    5             
  9 #348 Shaw, Angela            Simon Fraser             22:18    6             
 10 #343 Croft, Helen            Simon Fraser             22:19    7             
 11  #21 Bohman, Emma            Alaska Anchorage         22:20    8             
 12 #545 Olsen, Courtney         Western Washington       22:21    9             
 13  #96 Mullen, Marcie          Central Washington       22:39   10             
 14 #526 Breihof, Lauren         Western Washington       22:45   11             
 15 #267 Kelsey, Emma            Puget Sound              22:46   12             
 16  #28 Trenholm, Stephanie     Alaska Anchorage         22:47   13             
 17  #27 Rombach, Laura          Alaska Anchorage         22:48   14             
 18  #54 Akeroyd, Nicole         British Columbia         22:53   15             
 19  #29 Wilt, Hallidie          Alaska Anchorage         23:00   16             
 20 #440 Laforce, Daisy          Unattached               23:01                  
 21 #137 Jensen, Nikki           Eastside Runners         23:04   17             
 22 #179 Casillas, Ana           Evergreen St.            23:06   18             
 23 #344 Gonzales, Bianca        Simon Fraser             23:08   19             
 24 #533 Hartnett, Phoebe        Western Washington       23:11   20             
 25 #438 Jezorski, Jennifer      Unattached               23:11                  
 26   #9 Zamfir, Irneli          Academy of Art           23:14   21             
 27 #536 Johnson, Rachael        Western Washington       23:15   22             
 28 #138 Koenig, Johnna          Eastside Runners         23:18   23             
 29 #296 Krepel, Kayti           Seattle Pacific          23:25   24             
 30 #184 Uhlig, Emily            Evergreen St.            23:26   25             
 31 #112 Dye, Stephanie          Eastern Washington       23:28   26             
 32 #117 Nickelson, Amber        Eastern Washington       23:32   27             
 33 #128 Ashlock, Susan          Eastside Runners         23:33   28             
 34 #347 Palibroda, Emily        Simon Fraser             23:34   29             
 35 #349 Stockall, Holly         Simon Fraser             23:35   30             
 36 #550 Slaughter, Danielle     Western Washington       23:38   31             
 37 #295 Kiekhaefer, Marie       Seattle Pacific          23:42   32             
 38 #119 Williams, Brittney      Eastern Washington       23:45   33             
 39 #178 Carlson, Karissa        Evergreen St.            23:45   34             
 40 #382 Laweryson, Annie        St. Martin's             23:49   35             
 41  #71 Venner, Alexandra       British Columbia         23:51   36             
 42 #441 Lewis, Sarah            Unattached               23:51                  
 43 #496 Yoshinaga, Sayaka       Uwalum                   23:51                  
 44 #548 Sayres, Maeve           Western Washington       23:52   37             
 45 #292 Bluhm, Jennifer         Seattle Pacific          23:53   38             
 46 #553 Williams, McKinley      Western Washington       23:53                  
 47  #59 Farish, Catharine       British Columbia         23:58   39             
 48 #278 Walker, Hayley          Puget Sound              23:59   40             
 49  #24 Jeptoo Keino, Ruth      Alaska Anchorage         24:01   41             
 50  #20 Bailey, Mychaela        Alaska Anchorage         24:03                  
 51  #25 Keegan, Shoshana        Alaska Anchorage         24:05                  
 52 #183 Peterson, Britta        Evergreen St.            24:09   42             
 53 #301 Williams, Mary          Seattle Pacific          24:12   43             
 54 #576 Neal, Michelle          Unattached               24:13                  
 55  #26 Roelle, Ariel           Alaska Anchorage         24:13                  
 56 #264 Garel, Ali              Puget Sound              24:14   44             
 57 #158 Hall, Megan             Everett CC               24:15   45             
 58 #342 Brennan, Olivia         Simon Fraser             24:19   46             
 59 #351 Vogt, Emma              Simon Fraser             24:19   47             
 60  #63 Nano, Anne-Mari         British Columbia         24:20   48             
 61 #579 Johnson, Alexandria     Seattle Pacific          24:21   49             
 62 #381 Carlson, Krinda         St. Martin's             24:22   50             
 63 #380 Camden, Helen           St. Martin's             24:25   51             
 64 #111 Downey, Kelly           Eastern Washington       24:27   52             
 65 #159 McGill, Krissy          Everett CC               24:27   53             
 66  #91 Cooke, Stephanie        Central Washington       24:29   54             
 67 #116 Matthews, Lauren        Eastern Washington       24:31   55             
 68 #534 Hedges, Kendra          Western Washington       24:33                  
 69 #352 Weslowski, Jennifer     Simon Fraser             24:34                  
 70 #541 Miller, Kendra          Western Washington       24:37                  
 71 #134 Faure, Francie          Eastside Runners         24:37   56             
 72  #69 Sarson, Heather         British Columbia         24:38   57             
 73 #157 Detschman, Taneal       Everett CC               24:40   58             
 74 #132 Darr, Carla             Eastside Runners         24:41   59             
 75  #41 Lipka, Daria            Bellevue CC              24:43                  
 76 #273 Smith, Tamika           Puget Sound              24:44   60             
 77  #57 Christie, Eliza         British Columbia         24:45   61             
 78 #136 Hoffman, Claire         Eastside Runners         24:47   62             
 79 #529 D'Amico, Nicole         Western Washington       24:48                  
 80 #535 Jensen, Shellane        Western Washington       24:50                  
 81  #60 Gray, Kaitlyn           British Columbia         24:52                  
 82 #577 Kane, Brianna           Simon Fraser             24:58                  
 83  #68 Robinson, Mariah        British Columbia         25:00                  
 84 #263 Evans, Nika             Puget Sound              25:01   63             
 85 #160 Minor, Jolene           Everett CC               25:03   64             
 86  #62 Larssen, Bev            British Columbia         25:05                  
 87 #525 Boyer, Jessica          Western Washington       25:06                  
 88 #154 Brager, Amanda          Everett CC               25:06   65             
 89  #89 Bakeman, Mary           Central Washington       25:09   66             
 90  #90 Borunda, Alex           Central Washington       25:11   67             
 91 #552 Watson, Cheri           Western Washington       25:18                  
 92 #155 Costigan, Jessica       Everett CC               25:19   68             
 93  #98 Valera, Amanda          Central Washington       25:21   69             
 94 #530 Berni, Kate             Western Washington       25:21                  
 95 #259 Adams, Rebecca          Puget Sound              25:24   70             
 96  #66 Rice, Nori              British Columbia         25:27                  
 97 #551 Thompson, Lauren        Western Washington       25:28                  
 98  #58 Clift, Justine          British Columbia         25:29                  
 99 #163 Whipple, Kelsey         Everett CC               25:30   71             
100 #527 Brisky, Sierra          Western Washington       25:31                  
101 #540 McDonald, Catherine     Western Washington       25:31                  
102 #549 Siler, Ellie            Western Washington       25:32                  
103 #271 Peaden, Brooke          Puget Sound              25:32   72             
104   #2 Chepkirui, Joyce        Academy of Art           25:34   73             
105 #387 Schmid, Brianna         St. Martin's             25:35   74             
106 #298 Peterson, Heidi         Seattle Pacific          25:37   75             
107 #266 Hazlehurst, Mamie       Puget Sound              25:39                  
108  #40 Barlag-Welling, Mar     Bellevue CC              25:41                  
109 #346 Lehmann, Jennifer       Simon Fraser             25:53                  
110 #365 Juveland, Kristen       Southern Oregon          25:55                  
111 #262 Delwiche, Kristen       Puget Sound              25:56                  
112 #131 Curtis, Tami            Eastside Runners         25:58   76             
113 #118 Weaver, Amanda          Eastern Washington       25:58   77             
114 #156 Cotterill, Lacey        Everett CC               26:01                  
115   #3 Cherop Bore, Martha     Academy of Art           26:06   78             
116  #64 Rajala, Amelia          British Columbia         26:09                  
117 #270 Mouat, Lauren           Puget Sound              26:09                  
118 #366 Riehl, Whitney          Southern Oregon          26:10                  
119  #93 Kreft, Kelsey           Central Washington       26:11   79             
120 #161 Porter, Christa         Everett CC               26:18                  
121 #130 Carter, Brenda          Eastside Runners         26:20                  
122 #544 Northey, Megan          Western Washington       26:29                  
123 #139 Taylor, Julie           Eastside Runners         26:37                  
124  #94 Mann, Elizabeth         Unattached               26:42                  
125 #135 Finnegan, Erin          Eastside Runners         26:52                  
126 #182 Leo, Diann              Evergreen St.            26:55   80             
127  #99 Vreeland, Shannon       Central Washington       27:10   81             
128 #437 Flores, Jessica         Unattached               27:18                  
129 #350 Tongue, Katie           Simon Fraser             27:20                  
130 #276 Thomas, Laura           Puget Sound              27:27                  
131 #531 Fraser, Erin            Western Washington       27:30                  
132 #539 McCloy, Sophia          Western Washington       27:43                  
133  #97 Owen, Tanja             Central Washington       27:45                  
134 #272 Shangraw, Sarah         Puget Sound              27:46                  
135 #268 Larkin, Erin            Puget Sound              27:50                  
136 #436 Dice, Laura             Unattached               27:54                  
137  #92 Hirschkorn, Jessica     Central Washington       27:58                  
138 #277 Thompson, Rose          Puget Sound              28:04                  
139   #5 Hernandez, Monique      Academy of Art           28:10   82             
140 #261 Danila, Anna            Puget Sound              28:31                  
141   #4 Devereauz, Kari         Academy of Art           28:38   83             
142 #109 Axtell, April           Eastern Washington       28:39   84             
143 #379 Benitez, Ninalynn       St. Martin's             28:41   85             
144   #6 Lagat, Betty            Academy of Art           29:00   86             
145 #260 Bixby, Mei-Lani         Puget Sound              29:01                  
146 #185 Willis, Jamie           Evergreen St.            29:04   87             
147 #180 Dunbar, Stephani        Evergreen St.            29:06   88             
148 #162 Sackman, Stephanie      Everett CC               29:11                  
149 #274 Stanley, Lauren         Puget Sound              29:14                  
150 #409 Cordell, Joy            Snoqualmie               30:14                  
151 #269 Long, Dana              Puget Sound              30:54                  
152 #265 Denekas, Jenni          Puget Sound              33:28                  
153 #275 Stiever, Bailey         Puget Sound              33:36                  
154 #575 Coleman, Evelyn         Evergreen St.            34:09                  
                                                                                 
                                   Team Scores                                   
=================================================================================
Rank Team                      Total    1    2    3    4    5   *6   *7   *8   *9
=================================================================================
   1 Alaska Anchorage             40    2    3    8   13   14   16   41          
      Total Time:  1:51:28.00                                                    
         Average:    22:17.60                                                    
   2 Western Washington           63    1    9   11   20   22   31   37          
      Total Time:  1:52:22.00                                                    
         Average:    22:28.40                                                    
   3 Simon Fraser                 91    6    7   19   29   30   46   47          
      Total Time:  1:54:54.00                                                    
         Average:    22:58.80                                                    
   4 British Columbia            143    5   15   36   39   48   57   61          
      Total Time:  1:57:11.00                                                    
         Average:    23:26.20                                                    
   5 Eastside Runners            183   17   23   28   56   59   62   76          
      Total Time:  1:59:13.00                                                    
         Average:    23:50.60                                                    
   6 Seattle Pacific             186   24   32   38   43   49   75               
      Total Time:  1:59:33.00                                                    
         Average:    23:54.60                                                    
   7 Eastern Washington          193   26   27   33   52   55   77   84          
      Total Time:  1:59:43.00                                                    
         Average:    23:56.60                                                    
   8 Evergreen St.               199   18   25   34   42   80   87   88          
      Total Time:  2:01:21.00                                                    
         Average:    24:16.20                                                    
   9 St. Martin's                214    4   35   50   51   74   85               
      Total Time:  2:00:13.00                                                    
         Average:    24:02.60                                                    
  10 Puget Sound                 219   12   40   44   60   63   70   72          
      Total Time:  2:00:44.00                                                    
         Average:    24:08.80                                                    
  11 Central Washington          266   10   54   66   67   69   79   81          
      Total Time:  2:02:49.00                                                    
         Average:    24:33.80                                                    
  12 Everett CC                  285   45   53   58   64   65   68   71          
      Total Time:  2:03:31.00                                                    
         Average:    24:42.20                                                    
  13 Academy of Art              337   21   73   78   82   83   86               
      Total Time:  2:11:42.00                                                    
         Average:    26:20.40                                                    
